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印度尼西亚的金光集 团 ( is anr






















属下的造纸企业集伟化工纸业 ( jT iiw K im i
a
)公












其中 80 % 为美国债务 (到 20 1
年偿还 2亿美元
、


















上市企业 sA ia oF d & erP pe irt

























19 7 年 1 月
,
三林集团在香港的旗
舰企业第一太平 ( iF srt P
a e 币。 ) 将属下的讯联 (P
a c讯 c
U n k) 通信公司 (位居香港第 4 位的通信公司 ) 以 4 亿美
元卖给了香港电讯
。









































































































































































a v试 ya G or 叩 ) 在









的 31 % 提高到 妈%
,
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鬃
的子公司冷轧钢板企业 咒 RS也在 19 8年 2月以增资












5% 扩大到 23 %
,
最大的持股者伟成发所 占比例
则从 50 % 减少到 45 %
。
泰国最大的不动产公司玲英豪















亚洲电讯 ( eT l
~





















































oP kp h缨 ) 为了在













业综合企业 (又称农工企业 ) 经营以核心企业 C
.
.P
Fe id 正n 为轴心进一步加强了
。

















拥有 13 家超级市场的洛特斯公司 (助忱曰 ) 将 75 % 的股
份以 1
.


















还 有泰国最大 的通讯公司秦那越集 团
(hiS ~















较缓慢的泰华农民银行 (hT ia F
































大众银行 (乃山Uc 肠却k )集团











yu ) 的亚洲世界集团 ( A幼姗 d d
In t e nar
t io间 ) 在 1卯8 年 1月 17 日金融危机最为肆虐的
时候
,
新开设了泛亚银行 ( anP sA












( RC B C ) 以金融超级市场为目标
,








































































































































































































































(阮而 eT ch GI
。
回 )虽然在 19 82 年才创设
,
但




其事业分布在全世界 13 0 个国家
。
该企业在 日本
也于 1卯1 年豹买了山水 电气
,
























































































































































































①马来西亚 (南洋商报》 l卯8年 4 月 10 日
。














1卯8年 6 月 5 日
。
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